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倉敷天文憂第三回講習會報告
　　　　水　野　千　里
　一昨年から倉敷で毎年天女講習會を催す
ことになって，本年は八月十日から十二日
迄三日間，大原農業研究所講堂で開いた．
申込者五十一名，來會者は其の中四十名で
あった．
　八肩十日午前八時から受附開始，午前九
時水野主事開會の群を述べ，それから！li本
博士は．天腱襯測法「の題下に講演せらPt，
観測の目的を天膣の位置の言ひ衷はし方と
諸問題，天膿の物理と其の諸問題の爾方面
から読き，進んで時刻の襯測に就いて詳細
に述べられ，午後一時から水野主事L星座
の歌と詩「と題し一一一揚の講演を試み，午後
三時から茶話會が開かれ，自己紹介に始ま
り，各自氣矯をあげ，午後五時に終り，午
後七時から月，土星等を四望した．
　八月十一日午前九時から，正午迄山本博
士は前日に引績き，経度の襯測及び計算法，
緯度の門門に就いて細論され，午後一時か
ら水野主事は星座の歌と詩の講演をなし，
午後二時過ぎから會員の多くは新漢園内の
美術館を参観された．午後五時から二三會
館で講師慰勢會が催され，午後七時から天
工襯望の筈であったが，馳 ﾜ天の下め其の目
的を達することを得なかった・
　八月十二日午前九時開講，山本博士は，
赤這儀による槻測，天髄爲眞の撮影法，光
度の1親測，スペクトルの襯測，遊‘星面の観
察，流星の襯測，黄道光の観測法を述べら
れ，中休みに會’員一同記念撮影をした．
　午後零時二十五分から，講習誼書授與式
が墾行され，水野主事報告をした．本年の
’會員は中国，四囲地方のみならず，蓮く墓
潜，静岡縣からも出席者があって，一地方
のものでなく全國的になって來たと．次に
原名讐會長が修了者四十名に謹書を授與さ
れ，會員総代廣津藤三口これを受け，次）・
で名饗塁長の式謙，廣津氏の謝僻，山本博
士の挨拶があって，最後に水野圭幽閉會の
僻を述べ，三日間の講習會は有盆に幕を下
した．
